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献 辞
河村宜介教授の古稀の寿を記念して， ここに関西大学「商学論集」の特別
号として祝賀論文集を刊行し，先生の座右に献呈する運びになりましたこと
は，私たちのひとしく喜びとするところであります。
先生の御足跡については，別稿「河村教授略歴および著作目録」に明らか
なところであり，あえて架説を要しませんが，先生は，昭和3年4月関西大
学講師に就任されていらい現在にいたるまで， 40年に垂んとする長い歳月の
あいだ研究と教育に努力を傾注せられ，その研究の主力を交通問題，観光問
題におかれるとともに，商業経済学，配給論，交通論等の講義をつうじてそ
の学殖を教育面に傾けてこられました。その間また経商学部長，短期大学部
長，商学部長その他の要職を歴任されることによって，大学行政に尽痒せら
れました。さらに学外においても， 日本交通学会理事， 日本港湾学会評議員
として活躍せられ，現在なお日本観光学会会長として斯学の発展に多大の寄
与をなしておられることは，多くの人の知るところであります。先生の功業
はまことに大なるものがある'と申さなければなりません。
昭和43年3月31日をもって，先生は定年退職されることになります。先生
の古稀の寿にたいする賀意，その長年の御苦労にたいする謝意とともに，惜
別の念の去来することを私たちは禁じえません。先生が今後ますます御健勝
で南山の寿を重ねられ，その学識をひろく世にお示しになることは,私たち
のとうぜん抱く心からの願いであります。ここに蕪辞をつらねて献辞と致し
ます。
終りに,本記念論文集の刊行にさいして執筆された諸先生ならびに編集，
刊行の労をとられた商学会委員の諸先生にたいして，深甚な感謝の意を表す
るしだいであります。
昭和43年1月15日
商学部長廣 田 司 朗
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